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:VD I Martínez Cuadrado y- Maestro segundo de la Maestranza D. José Juncal Landeiro.
SERVICIO DE PERSONAL
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.—Como continuación a las Or
denes Ministeriales de 18 de junio y 14 de juliode 1954 (D. O. núms. 140 y 162, respectivamente)
por las que se sacaban a concurso plazas de la
Maestranza de la Armada en la jurisdicción Cen
. tral, de conformidad con lo informado por los Cen
tros competentes de este Ministerio, se dispone :
1.0 Queda admitido a prestar examen el per
sonal que al final de esta Orden se reseña.
2.0 LOS exámenes darán comienzo en esta ca
pital el próximo día 27 del actual, y la calificación
de los mismos deberá ser fijada por puntos, de
4,6, como mínimo, a 10. para poder efectuar el
nombramiento de aquellos que deban ocupar las
plazas convocadas.
3.0 Los que no hayan sido reconocidos faculta
tivamente deberán serlo antes del examen.
Los que se hallen faltos de algún documento de
berán presentarlo al Tribunal examinador en el
momento de ser llamados a exameen, sin cuyo requi
sito no podrán tomar parte en este examen-con
curso.
4.0 De acuerdo con la propuesta formulada por
la •Superior Autoridad de la jurisdicción Central,
los Tribunales que han de juzgar este examen-con
curso se constituirán de la siguiente forma :
Para las plazas de Operarios de primera (Mecánico
Conductor), Operarios de primera (Electricista) y
Operario cb segunda (Ajustddor) del Parque de
Automovilismo número uno.
Presidinte.—Capitán de Navío Sr. D. Manuel
Calderón y - López-Bago.
Vocale;.—Comandante de Intendencia
Suances Suances, Capitán de Máquinas
Para las plazas de Operarios de segunda (Electri
cista y Ajustador) de la Ayudantía Mayor de este
- Ministerio. 9
Presidente. — Capitán de Fragata D. Gregorio
Guitián Vieito.
Vocales.— Capitán de Corbeta D. Antonio Pita
Sardina v Electricista Mayor D. Juan Rosado Es
pada.
Para las plazas de Operario de primera (Pintor)
y Operario de primera (Fontanero) del Sanatorio
Antituberculoso de Los Molinos.
Presidente.— Capitán de Fragata D. Gregorio
Guitián Vieito.
Vocales.—Capitán de Máquinas D. Francisco Mo
reno Mo j:.ca y Op.erario de primera ( Pintor) de la
Maestranza Francisco Morante Candela.
5•0 Si alguno de los concursantes fuese Caballero
Mutilado deberá ser tenida en cuenta esta circuns
tancia por los Tribunales examinadores en el mo
mento de la calificación, debido a las condiciones
de inferioridad en que actúan en relación con los
demás opositores.
6.° El personal destinado fuera de la capital de
berá ser pasaportado con la antelación suficiente
para encontrarse en Madrid antes del examen, y
tendrá derecho a la asignación de residencia even
tual por el número de días mínim. o indispensables.
7.0 Terminados los exámenes se elevarán al Ser
vicio de Personal las correspondientes actas indivi
duales, por duplicado, por el conducto 'reglamenta
rio, proponiéndose por los Tribunales examinadores
a los aprobados por el orden en que deban ser nom
brados, teniéndose en cuenta parra ello la puntuación
obtenida y las demás circunstancias que concurran
en cada uno de ellos.
Madrid. 11 de septiembre de 1954.
D. Julio Excmos. Sres. . . .
D. Julio Sres. . . .
MORENO
RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN - CONCURSO CONVOCADO POR LAS
ORDENES MINISTERIALES DE 18 DE JUNIO DE 1954 ("D..0." NUM. 140) Y 14 DE JULIO DE 1954
("D. 0."-NUM. 162) PARA CUBRIR VACANTES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA EN LA
JURISDICCION CENTRAL.
CI ASE
Operario de 2.' . .
NOMBRE Y APELLIDOS
José Benito Rodríguez Rojo. .
DESTINO ACTUAL
Parque de Automovilismo núm. 2
(El Ferrol del Caudillo) • • • •
PLAZA PARA *LA QUE SE LE ADMIT11
Operario de 1•a (Mecánico-Con
ductor).—Parque de Automovi
- lismo núm. 1.
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Operario de 2.93..
Operario de 2•a
Operario ,de 2.a . .
Operario de 2a •
Operario de 2•a
• •
• •
• •
• •
Operario de 2.3..
Operario de la .
• •
• •
Cabo 2.° Electricista.
Operario de 2•a••
Operario de 2.a..
Operario de 2.a..
Aprendiz.
Aprenda.
• Aprendiz.
• •
• •
• •
• • • •
• 41. • •
• •
• •
Cabo 2.1' Electricista.
Cabo 2.° Artillero . .
Cabo 2.° Amanuense.
NOMBRE Y APELLIDOS
José Sánchez Merelo.. • • • •
Raúl Dopico \rizoso.. • • • •
José Rivera Fernández . • •
Francisco Delgado Galán. ..
Jesús. Bueno Díaz.. • •
Juan Antonio Martínez Baeza
Juan Valenzuela Soto.. • •
Manuel Fernández Antúnez.'.
Victoriano González Rivas
Jesús Mansilla Lozano. . • •
Enriqúe Alonso Hervias.. • •
Juan Gómez Ledo (1) . • •
Manuel Calderón Paz (1). ..
José Martínez Torrejón (1) .
José García Solano. . • • • • •
Cristóbal Gálvez Rodríguez..
Rafael Ruiz Alférez..
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
Parque de Automovilismo núm. 1
(Madrid) • •
Parque de Automovilismo núm. 2
(El Ferrol del Caudillo)
Parque de Automovilismo núm. 2
(El Ferrol del Caudillo)
Parqdt de Automovilismo núm. 2
(El Ferrol del Caudillo)
Parque de Automovilismo núm. 2
(El Ferrol del Caudillo)
Parque de Automovillsmo núm. 4
(Cartagena) .. .
Escuela de Submarinos de Car
tagena.. .. • • • • • • • • • •
Guardacostas Procyon. • •
Sanatorio de Los Molinos .
Sanat'orio de Los Molinos ..
Ayudantía Mayor Ministerio.
Ramo de Electricidad del Arse
nal de La Carraca.. ..
PLAZA -t'ARA LA QUE SIL LE ADMITE
Operario de 1.a (Mecánico-Con
ductorl-Parque de .kutombvi
lismo núm. 1. •
Operario, de 1•a (Mecánicoton
ductor).-Parque de Automovi
lismo núm. 1.
OperaFio de 1.a (Mecánico-Conductor).-Parque de Automovi
lismo núm. 1.
Operario de 1.a (Tapicero) .-
Parque de Autotn.° núm. 1.
Operario 'de
•Parque de Autom.° núm. 1.
-••••
1.a (Electricista).
Operario de
Parque de Autom.° núm. 1.
1.a (Electricista).
Operario de
Parque de Autorn.° núm. 1.
Operario de 1.3 (Electricista).
Parque de Au-tom.° núm. 1.
Operario de 1.3 (Fontanero).
Sanatorio de Los Molinos (Ma
drid).
1.3 (Electricista).-
Operario de 1.a (Pintor).-Sana
torio de Los Molinos (Madrid).
Operario de 1.a (Ajustadbr).-
Ayudantía Mayor Ministlerici.
.. 1 Operario de 2.a (Electricista).
Ramo de Electricidad del Arse
nal de La Carraca.. .. • •
Ramo de Electricidad del Arse
nal de La Carraca.. .. • • • •
Servicios Generales Departamen
to de Cartagena.. .. • • • •
Dotación Fija Arsenal de Car
tagena.. .. • • • • • •
;
Capitanía General del Departa
mento de Cartagena. • • • • • •
. Ayudantía Mayor Ministerio.
Operario de 2.a (Electricista).
Ayudantía Mayor Ministerio.
Operario de 2.a (Electricista).-
Ayudantía Mayor Ministerio.
Operario de 2.a (Electricista).-
Ayudantía Mayor Ministerio.
Operario de 2.a (Electricista).----
Ayudantía Mayor Ministerio.
Operario de 1.a(Pintor).-AyudantíaMayor Ministerio.
(1) Falta el certificado de haber prestado dos años de servicio como Aprendiz después de poseer el de aptitud cd
,_
rrespondiente para oficio.
•
o
•
•11,
e
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Destinds.—.kccediendt) a lo solicitado por el Auxiliar Administrativo de segunda de la Maestranza
de la Armada I). l_uis Otero García, se disimile cese
en el Deoartamento Marítimo de Cádiz. y pase destinado a este Ministerio.
Este destino se confiere con carácter forzoso su
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 11 de 'septiembre de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
- Marítimo de Cádiz. Almirantes Jefes de la Ju
risdicción Central y del Servicio de Personal
General Jefe Superior de Contabilidad.
o
Personal vario.
Mavordomos.—Se nombra Mayordomo de segun
da clase para el destructoi Chterruca a Ricardo Mar
tínez Moreno.
Esta Orden surtirá efectos administrativos a par
tir del 6 de abril de 1953, fecha en que entró en vi
gor su contrato con la Marina.
Madrid. 11 de septiembre de 1954.
MORENO
E.xcmos. Sres. Comandante General de la Flota, Al
mirante Jefe del Servicio de Personal y General
Jefe Superior de Contabi:idad.
Se nombra Mayordomo de segunda clase para
el destructor Jorge Juan a Horacio Martínez Blanco.
Esta Orden surtirá efectos administrativos a par
tir de 1 de julio último. fecha en que entró en vi
gor su contrato con la Marina.
Madrid. 11 de septiembre de 1954.
Excmos. Sres. Corryindante General de la Flota, Al
mirante ¡efe del Servicio de Personal y General
Jefe Superior de Contabilidad.
INSP7CCIO.N GENERAT DE IIII'FANTERIA
DE MARINA
Tropa.
Ban-!is de Wsicq. - Destinos. — Se disponl› que
!t)s Músico,' de tercera clase que a continuación se
reNcionan cesen r'n su, nctuales destinos v pasen
a ocupar :os que se expresan :
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jenaro Clemente' Alcolea.—De la Flota, al Tercio
de Levante.—Forzoso a efectos administrativos.
José Ferfiández Navarro.—Del Tercio de Levan
te. a la Flota.—Forzoso a todos los efectos.
Madrid 11 de septiembre de 1954.
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena, Vicealmiran
te Comandante General de la Flota e Inspector
General de Infantería de Marina.
•
Continuaci(ín en servicio. — Se le concede la
continuación en el servicio, con derecho a los bene
ficios económicos reglamentarios, al personal de In
fantería de Marina que a continuación se relaciona,
clasificándosele en el período que al frente de cada
uno se indica y a partir .1-1e las fechas' que se ex
presan: _
Cabo,primero Especialista.
loaquin Vicente Reina.—De la Escuela de Apli
cación.—En segundo reenganche, por cuatro años,
desde de julio de 1954.
Cabo 13-rimero de Banda.
Antonia Gutiérrez Torty.—De la Escuela de Ap:i
cación. En cuarto reenganche. por cuatro años,
desde 4 r!e septiembre de 1954, pero sin derecho
a beneficios económicos por disfrutar los de Sar
gento.
Músicos de tercera clase.
Alvaro Costa Paredes. — Del buque-escuela luan
Sebastián de Elcano.— En cuarto reenganche. por
cuatro años, desde 2 de agosto de 1954, pero sin
derécho a beneficios económicos por disfrutar los de
Sargento.
Jesús Tébar Gabaldón.—Del Tercio de Baleares.—
En tercer reenganche, por cuatro años ,desde 30 de
•
agosto. de 1954.
Francisco Cárdenas Movann.—Del Tercio de Le
_
yante.— En segundo reenganche. por cuatro años,
desde 29 de octubre de 1954.
,/
Cabos segundos Especialistas.
Luis Sánchez Laveda..—Del Tercio del Sur.—En
primer reenganche, por cuatro anos, desde 5 de ju
lio de 1954.
•
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Francisco Sirvent Villacorta..—Del Tercio de. Sur.
En primer reenganche:. por cuatro años, desde 5 de
julio de 1954.
Emilio Roa Segura. -- Del minador),/larte.
primer rer_nganche, por cuatro años, desde 3 de julio
de 1954.
José Luis Vicente Rivas Rivas.—Del crucero Ca
narias.— En primer reenganche, por cuatro años,
desde 5 de julio de 1954.
Isidoro Morquillas Ibeas.—Del crucero 'Galicia.--
En primer reenganche, por cuatro años, desde 5 de
julio de 1954.
•
Emilio Saldaña Domínguez. — Del crucero Cana
rias.—En primer reenganche, por cuatro arios, desde
4 de julio de 1054.-
Darío Alvarez Chantres.—Del minador Neptuno.
En primer reenganche, por cuatro años, desde 4 de
julio de 1954:
Félix Ecija Ruiz.—Del Tercio de Levante.—En
primer reenganche, por cuatro años, desde 3 de ju
lio de 1954.
*- José López Izquierdo:—Del Tercio de. Levante —
En primer reenganche,.por ctiatro años desde 5 de
enero de 1954.
Cabos segundos.
José Curtido Martín-Arroyo.— Del. Batallón del
enganche voluntario, por dos años,
tres meses y dos días, desde 30 de junio de 1954.
Fernando Colón Pintane.—Del Batallón • del Mi
nisterio.—En enganche voluntario, por dos años, tres
meses v dos días, desde 30 de junio de 1954.
Fernando Suárez Ucha —Del Batallón .del Minis
terid.—En enganche voluntario, por dos años, tres
meses y dos días, desde 30 de junio de 1954.
jpan Sánchez Ligero.—Del Batallón del Ministe
rio.--En enganche voluntario, por dos arios, tres me
,
ses v- dos días, desde 30 de junio de 1954.
Cabo segundo de Banda.
José 'Castro López.—Del Tercio del Norte. ITii
cuarto. reenganche, por cuatro años, desde 28 de ju
;io de 1954.
Soldados Especialistas.
Pedro J. Rojas Mora.—Del Tercio del Su? kii
primer reenganche, por cuatro años, desde 4 de julio
de 1954. .
Juan Soto Ramírez. -- Del Tercio de Levante.
En primer reenganche, por cuatro años, desde 13
julio de 1954. .
Secundino Pérez Díaz.—Del Tercio del Norte.
l'in primer reenganche,' por cuatn) años desde 3 dk
julio de 1954.
Manuel Castro Calvo. Del Teik‘io del Norte.--
-
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En primer reenganche. por cuatro años, desde 5 de
julio de 1954.
'Julio Rodríguez Roibas.—Del minador Neptuno.
E.ti primer reenganches por cuatro años desde 6 de
julio de 1954.
•
•
' Ayudantes Especidistas.
Francisco Castellano Dopico.,--Del Tercio del Sur.
En primer reenganche. por cuatro años, desde 26 de
julio de 1954.
Joaquín Mínguez Clemente.—Del Tercio del Sur
En primer reenganche Por cuatro años. desde 21 de
julio de 1954.
Soldado de Oficio.
Antonio Jerez Moreno.—Del Tercio de Levante
En primer reenganche, por tres años, once meses 3
diecinueve días, desde 1S de junio de 1954.
ars"—
•
r
Músico-Educando.
Antonio Boch Cervero.—Del Tercio -del Sur.—Erf
primer reenganche, por cuatro años, desde 28 de
agosto de 1954.
Madrid, 11 'de septiembre de 1954.
Excmos. Sres. • • •
MORENC
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Continuación a la Orden de 2 de septiembre de 1954
Po r la que se anuncian las vacantes puestas a dis
posición de la junta Calificadora de aspirantes a
Destinos Civiles. y que constituyen el concurso
número 9.
Clase tercera.—(Destinos del Estado, Prinfincia
v Municipio.)
DESTINO, LOCALIDAD, VACANTE NÚMERO Y CLASE
DEVENGOS Y OBSERVACIONES.
Ayuntamientos.
Torrelavega (Santander ).--Ocho. de Guardia mu
nicipal nocturno, dotadas con 6.500 pesetas de sudl
do, dos pagas extraordinarias uma1 y 1.200 pese
tas por carestía de vida.. (Deberá acreditarse talla
mínima de 1,700 metros.)
Torrelavega (Santander ).—Ocho de ídem., diurnáb,
dotadas igual que las anteriores.
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Beasain (Guipúzcoa ).-Una de Guardia municipal,dotada con 7.500 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Porcuna (Jaén) .-Una de ídem, dotada con pése
tas 6.500 de sueldo anual y dos pagas extraordi
narias.
Atarfe (Granada).--Dos de ídem, dotadas con pe
setas 5.000 de sueldo anual, dos pagas extraordi
narias y el 10 por 100 de aumento por carestía de
vida.
Crevillente (Alicante ).-Seis de Policía municipal,
dotadas con 6.500 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Crevillente (Alicante ).-Una de Vigilante de arbi
trios, dotada igual que la anterior.
Crevillente (Alicante).-Una de Ordenanza de ofi
cinas, dotada igual que la anterior.
Azuaga (Badajoz ).-Cuatro de Guardia municipal,
dotadas igual que la anterior.
Azuaga (Badajoz). - Una de Alguacil-voz pública.,dotada igual que la anterior.
Villafranca del Bierzo (León).-Tres de Guardia
municipal, dotadas con 5.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Moraleja (Cáceres).-Una de Guardia municipal, do
tada con 5.000 pesetas de sueldo anual. más pese
tas 2.000 y 1.666,66 de dos pagas extraordinarias
Villa de Güimar (Canarias).-Una de Vigilante de
arbitrios, dotada con 6.500 pesetas de sueldo anual,e
3.250 pesetas por residencia y dos pagas extraor
dinarias:
León.-Una de Sereno, dotada con 6.500 pesetas de
sueldo anual, más dos pagas 'extraordinarias, más
otras dos voluntarias de la Corporación.
Pollensa (Baleares). - Dos de Guardia Municipal,
dotadas con 6.500 pesetas de sueldo anual y do,.
pagas extraordinarias.
Hora (Granada).-Tres de ídem, dotadas con pese
tas 6.500 de sueld(3 anual y dos pagas extraordi
narias. (Los que desempeñen estas plazas tendrán
su residencia en los anejos Tocón, Alomartes y
Escotznar, que distan del Ayuntamiento 10., 4 y 7 ki
lómetros, respectivamente.
Santa Bárbara (Tarragona).-Una de Alguacil mu
nicipal-portero, dotada con 5.000 pesetas de suel
do anual, dos pagas extraordinarias y 2.200 pe
setas en concepto de plus de carestía de vida.
Icod de los Vinos (Canarias ).-Cuatro de Gun.rdia
municipal, dotadas con 6.500 pesetas de sueldo
anual y 3.200 pesetas de gratificación de 'esidencia.
Borja (Zaragoza).-Una de Guardia municipal diur
no, voz pública, dotada con 5.000 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
Villarramiel (Palencia).-Una de Alguacil-ordenan
. za. dotada igual que la anterior.
Pa-niza (Zaragoza).-Una de Guardia municipal ru
ral, dotada igual que la anterior.
Teva (Barcelona).-Una de Vigilante nocturno,,do
tada igual que la anterior.
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Cerdido ( La Coruña). Una de Alguacil-portero,
dotada igual que la anterior.
Ripollés (Barcelona).-Una de Sereno de segunda,
dotada igual que la anterior.
Palafruguell (Barcelona).---Cuatro de Guardia muni
cipal, dotadas igual que la anterior.
San Vicente del Raspeig (Alicante).
dotada igual que las anterriores.
Valencia de Don Juan (León). Una de Sereno
municipal, dotada igual que la anterior.
Mira (Cuenca). -Una de Alguacil, dotada igual
que la anterior. I
Gironella (Barcelona) .-Una de Alguacil-prégonero,
dotada igual nue la anterior.
La Puebla (Baleares). -Una de Guardia urbano
nocturno, dotada con 6.500 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
La Puebla (Baleares). - Dos de Guardia urbano
diurno, dotadas igual que la anterior.
Guía (Canarias).-Cinco de Guardia municipal, do
tadas con 6.500 pesetas de sueldo anual, 3.250 pe
, setas por residencia, 1.350 pesetas de plus de cares
tía de vida\ y dos pagas extraordinarias. (Deberáacreditarse talla mínima de 1,700 metros.)
El Rosario (Canarias).-Una de ídem, dotada con
5.000 pesetas de sueldo anual, 2.500 pesetas por
residencia-, 1.260 pesetas anuales de plus de cares
tía de vida y 833,33 pesetas por dos pagas ex
traordinarias.
El Sauzal (Cánarias).-Una de ídem, dotada con
5.000 'pesetas de sueldo anual, dos pagas extraor
dinarias del sueldo base y 2.500 pesetas anuales
por *residencia.
Castelldefels ..(Barcelona). -Una de ídem. dotada
con 5.000 pesetas de' sueldo anual, dos pagas ex
traordinarias y el 25 por 100 de plus de carestía
de vida.
Guardiola de Berga (Barcelona) .-Una de Algua
cil-neón, dotada 'con 5.000 pesetas de sueldo anual,
1.000 pesetas anuales por plus de carestía de vida
v dos pagas extraordinarias.
Torrox (Málaga).-Una de Alguacil-portéro, dota
da con 5.000 pesetas de sueldo anual, dos' pagas
extraordinarias y el 30 por 100 de plus de cares
tía de vida.
Ginés (Sevilla).-Una de Vigilante de arbitrios, do
tada con 5_000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas -extraordinarias y 1.000 pesetaá de plus de
carestía de\, vida. (Se exige residir en la localidad
Qnnstitiiir finnza en metálico de 2.5.000 pesetas.)
Umbrete (Sevilla).- Tina de Alguacil. dotnda ron
5.000 Pesetas de sueldo anual y dos DaP-as
ordinarias y el 10 por 100 de plus de carestía de
vida
Tortnsn (Tsrrarrnnn).-Seis de Sereno urbano. do
tndnq crin 6 1(10 n~f-nq de siieldn 91-1 iial, dos pa
p-ns extrnnerlinnriac y el 5 por l(SÓ de nfils de en
restíi do vida. (Deberán acreditar talla mínima
de 1,700 metros.)
Una de ídem,
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Tortosa (Tarragona).—Cuatro de Sereno de par
tida, dotadas igual que las anteriores.
Torttosa (Tarragona).—Once de Guaráia urbano y
de la circulación, dotadas igual que las anteriores.
Tortosa (Tarragona).—Una de Alguacil de partida,
dotada con 6.500 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias, más el 5 por 100 de plus
de carestía de vida).
Tortosa, (Tarragona).—Una de Vigilante noctur
no del. mercado, dotada igual que la anterior.
Toledo.----Una de Guardia municipal, dotada con pe
setas 6.500 de sueldo anual y des pagas extraordi
i narias.
Gandía (Valencia).—Dos de ídem, dotadas con pe
setas 6.843,75 de sueldo anual, dos pagas extra
o-rdinarias y el 15 por 100 de plus de carestía de
vida.
Abanto y Ciérvana. (Vizcaya).—Cuatro de ídem,
dotadas con 6.500 pesetas de sueldo .anual, dos
pagas extraordinarias y ,e1 15 por 100 de plus
de carestía de vida.
Baracaldo (Vizcaya).—Cinco de Celador de arbi
trios, dotadas con 6.500 pesetas de sueldo anual,
1.625 pesetas correspondientes al 25 por 100 del
sueldo base como plus de carestía de vida circuns-,
tancial y 1.354,16, pesetas por dos pagas extraor
dinarias, inclUvéndose circunstancialmente en las
mismas el plus de carestía de vida.
Paracaldo (Vizcaya).—Diecinueve de Policía muni
cipal, dotadas igual que las anteriores. (Deberá
acreditarse talla mínirin de 1,700 metros.)
Guecho (Vizcaya).—Cuatro de ídem, dotadas con
6.500 pesetas de sueldo anual. dos pagas extraor:
dinarias y el 20 por 100 de plus del carestía de
vida.
Guecho (Vizcaya).—Cuatro de Celador de arbitrios,
dotad-as. igual .que las anteriores.
Miravalles (Vizcaya) .—Una de Guardia municipal,
./ dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias y el 25 por 100 de plus de
carestía de vida.
Toro (Zamora ).—Cuatro de ,Vigilante de arbitrios,
dotadas con 6.500 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Toro (Zamora).—Una de Guardia nocturno, dotada
igual que las anteriores.
Borja (Zaragoza).—Una\de Guardia municipal diur
no, dotada con 5.000 pesetas y dos pagas extraor
dinarias anuales.
Idod de los Vinos (Canarias)— de Guarda lo
cal de montes, dotada con 6. .500 pesetas de sueldo
anual y 3.200 pesetas de gratificación de residencia.
Icod de los Vinos (Canarias).—Una de Alguacil-or
denanza, dotada igual que la anterior.
Ministerio de la Gobernación. Instituto
Oftálmico Nacional.
Madrid.—Una de Vigilante nocturno, dotada con pe
setas 4.500 de sueldo anual y dos pagas extraor
dinarias.
Ministerio de la Gobernación. Hospital
del Niño Jesús.
Madrid.—Una de Guarda nocturno, dotada con 16 66
pesetas de jornal diario.
Ayuntamientos.
Hinojosa del Duque (Cói-doba). Una de Cabo de
la Guardia Municipal, dotada con 8.125 pesetas
de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Utiel (Valencia).—Seis de Policía TnuniciPal, dota
das con 6.500 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
Utiel (Valencia).—Una de Alguacil, dotada igual
que las anteriores.
Utiel (Valencia).—Una de Conserje escolar, dotada
igual que la anterior. -
Utiel (Valencia).—Una de Vigilante celador, dota
tia igual que la anterior.
Avión (Orense).—Una de Alguacil-portero, dotada
con 5.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias.
Avión (Oredse).—Una de Guarda rural, dotada
. igual que la anterior.
Loja (Granada).—Ocho de Guardia urbano, dota
das con 6.500 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Loja (Granada).—Una (lea Guarda campo. dotada
igual que las, anteriores.
Loja, (Granada).—Siete de Vigilante de impue.stos,
dotadas igual que las anteri.ores.
Loja (Granada).—Una de Distribuidor de aguas,
dotada igual que las anteriores.
Loja (Granada). Una de Ordenanza, dotada igual
que la anterior.
Loja (Granada). Una de Voz pública, dotada igual
que la anterior.
Parets (Barcelona).—Una de Policía municipal, do
tada con 5.000 pesetas y dos pagas extraordinarias
anuales, más el 20 por 100 por plus de carestía de
vida.
Parets (Barcelona).—Una de Alguacil-voz pública,
dotada igual que la anterior.
Higuera la Real (Badajoz).—Una de Guardia noc
turno, dotada, con. 5.000 pesetas de sueldo anual,
dos pagas extraordinarias y 630 pesetas de plus
de carestía' de vida.
Mahón (Baleares).—Una de Guardia municipal, do
tada, con 6.500 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Castaras (Granada).—Una de Alguacil-voz públi
ca, dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Arrecife (Canarias). Una de Guardia municipal,
dotada con 6.500 pesetas de sueldo anu.al, una
gratificación por residencia del 50 por 100 del suel,
doy dos pagas extraordinarias.
.Baena (Córdoba). Dos de Policia municipal, do
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tadas con 6.500 pesetas de sueldo' anual y dos pa- .
gas extraordinarias.
Baena (Córdoba).—Una de Ordenanza, dotada igual
que las anteriores.
San Felíu de'Llobregat (Barcelona ).—Una de Guar
dia urbano y de la cimilación, dotada .con pese
tas 5.000 de Sueldo anual y dos pagas' extftiordi
narias:
Ronda
•
(Málaga ). Dos de - Vigilante de segunda,'
dotadas con 6.500 pesetas de sueldo anual_ dos
pagas' extrándinarias.'*
Posadas (Córdoba).— Una de Guardia municipal,
dota-da Con 5.000
•
pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Alicante.—Cuatro de Cabo de la Sección Urbana dé
la Guardia Municipal, dotadas con 10.000 pesetas•
de sueldo anual y ¿los pagas extraordinarias.
Alicante.—Una de Cabo de la Sección de Tráfico
de la Gua:dia. Municipal, dotada igual que las an
teriores.
Alicante.—Una de Cabo de la' Sección de -Servicios
Varios de la Guardia Muniéipal, dotada igual que
•la *anterior.
.
Alicante.Once de Guardia de Circulación, dotadas
con 8.800 pesetas 'de sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias. (Deberán acreditar talla mínima de
1,700 metros.)
Alicante.—Ocho de Vigilante de Especies Gravadas,
dotadas igual que las anteriores. (Prestarán ser
vicio en los puestos de Arbitrios instalados en las
carreteras de acceso de Alicante.)
Alicante.—Dos de Ordenanza-portero, dotadas con
8.000 pesetas de Sueldo anual y dos pagas extra
ordinarias.
Alicante.—Una, de Ordenanza de la Estación Gen-.
•
tral de Autobuses, dotada igual que las anteriores.
Gava (Barcelona ).—Una de Guardia urbado, do
tada con 5.000 plsetas de sueldo anual, dos pagas
exíráórdinarias- ) 15 poi- 100 de plus de :carestía
de vida.
Paterna (Valencia).7—Dos de Vigilantes nocturnos,
dotadás con 6.500 p'esetas d'e sueldo'-antial,' lo por
100 de plus de carestde vidá r tdos pagas extra
ordinarias.
Palieja. (Barcelona).
"
Una de Guardia municipal• ,
I I>
sereno, dotada con 5.000 pesetas de sueldo
• anual
y dos pagas sextraordiharias.
Fuente-Mamo (MurCia.).—:Una de Guardia muni
cipal, dotada con 6.,500 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Fuente-Alámo (Murcia ).—Tres de Celador, dota
das iguaVque la anteríor..,. y.•, _
Bariolas (Gerona).—Una de ,C..abo Guardia Muni
.cippl. dotada„ con 6.250 pesetas de sueldo anual,
20 po,r--400 de -plus de carestía de vida y cuatro
pagas extraordinarias.„ •
Bariolas {Gerona y de Guardia municipal, do
tadas con 5.000 pesetas de sueldo anual, 20 por
100 'de plus, de carestía de:vida y cuatro pagas ex
. traordinatias.
Bariolas (Gerona ).—Una de Guardia nocturno, do
tada- ligual que la anterior.. -
.Alma.nsa (Albacete),—Tres de Policía Municipal,
dotadas con 6.500 pesetas de sueldo anual, plus de
carestía de vida, consistente en el 30 por. 100 del
sueldo (eventual) y dos pagas extraordinarias.
Almansa (Albatete).—Una de Alguacil, dotada igual
cine las anteriores:
Bembibre (León).—Una de Agente de arbitrios, do=
tada con 5.000 pesetas de sueldo atival y dos pa-,
gas• extraordinarias. •
Vilbnueya del Fresno (Badajoz).-----Una. de Algua
cil voz pública. dotada con 5.000 pesetas de suel
do) anual, dos pagas extraordinarias y 15 por 100
de 1,-)ltis de carestía de vida.
Aln2.H de Guadaira (Sevilla).—Uná. de Cabo Poli
cía Municipal. dotada con 8.125 pesetas de sueldo
anual y 1.354,15 pesetas por pagas extraordina
rias.
Alcalá de Guadaira (Sevilla).—Dos de Policía Mu
nicipal. dotadas con 6.500 pesetas de sueldo anual
'y 1.083,35 pesetas por pagas extraordinarias.
T.05 Nogales (Lugo).—Una de Portero alguacil,
dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual y dos
9.-as extraordinarias.
Chiciana. de la Frontera (Cádiz).—Cuatro de Po
licía_ municipal, dotadas con 6.500 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
Diputación Provincial.
Teruel.—Una de Vigilante del "Hogar Comandan
te Aguado". dotada con 6.500 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias:*
Ayuntamientos.
Al2Tarrobo (Málaga).—Una de Guardia. municipal,
dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual y dos
Pagas extraordinarias.
Alginet (Valencia). Dos de Vigilante nocturno,
dotadas con 5.000 pesetas de sueldo anual y dos
Dagas extraordinarias.
Alginet (Valencia).—Una dé Conserje del Ce4men
terio, dotada igual que las,anteriores.
Alginet (Valencia). —Una de Guardia municipal,
(lotada- igual que la anterior.
,jaca (Huesca).---:-Una de Guardia Policía Munici
pal, dotada igual que la anterior.
NOTA.-Ál personal qu£ le sean adjudicadas estas•
vacantes cobrará lo /Ilispuesto en la horma B),
.epígrafe "Devengos", apartado a) , de esta Orden.
Ministerio del Ejército. Patronato de Huérfanos
de Oficiales.—Colegio de Cárabanchel Alto.
Cnrnhnnchel Alto.—Tres de Ordenanza, dotadas con
3,630 pesetas anuales, más 25 por 100 de plus de
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carestía de vida, una paga extraordinaria en Na
vidad y media en 18 de julio.
Mancomunidad Municipal.—Asocio de la extin
guida Universidad y tierra de Avila.
Avila.—Una de Peón-guarda, dotada con 6.500 1.e
setas de sueldo anual, dos pagas extraordinarias,
casa-habitación y huerto dentro del monte y las
excusas reglamentarias; gozará, además, del au
mento gradual de sueldo, equivalente al 10 por
100 por cada cinco arios de servicio y participa
ción en las multas por infracciones foretales que
denuncié. (Prestará sus servicios en el Cuartel
del Guindal del monte número 73 del Catálogo
de los de utilidad pública de esta provincia, de
nominado Quintanar a San Pedro del Helipar,
sito en el término municipal de Hoyos de Pinares.)
Lal:kratorio Químico Central de Armamento.
La Marañosa (Madrid). Una de Conserje, dotada
con 8.280 pesetas de. sueldo anual, 2.070 pesetas
por plus de carestía de vida, 431,25 pesetas en
18 de julio y 02,50 pesetas en Navidad. (Dis
frutará de vivienda, carbón, agua y luz. )
Banco Exterior de España.
Bilbao.—Dos de Ordenanza, dotadas con 7.031 pese
tas de sueldo anual, más 7 pagas y media extraor
dinarias, 40 por 100 de plus de carestía de vida y
participación en los beneficios.
Parque Central de Transmisiones.
El Pardo (Madrid).—Dos de Almacenero, dota
das con 627,90 pesetas de sueldo mensual, una
paga extraordinaria en Navidad y media en 18 de
julio, más el 25 por 100 de plus de carestía de vida
del sueldo base.
NOTA.-A1 personal que le sean adjudicadas estas
vacantes cobrará lo dispuesto en la norma B ), epí
grafe "Devengos", apartado 17), de esta Orden.
Clase cu,arta.—(Destinos del Estado, Provincia
y Municipio.)
Ministerio de Agricultura. Dirección General
de Montes, Caza y Pesca Fluvial Distritos
Forestales.
Alicante.—(En un lugar dentro de este distrito.)
Una de Guarda forestal, dotada con 6.000 pese
tas de sueldo anual, dos mensualidades extraor
dinarias y una gratificación de 1.200 pesetas anua
les.
Almería. (Idem íd.)
que la anterior.
Avila. (Ideal íd. ).
la anterior.
Barcelona.—(Idem íd.)--Dos de ídem, dotadas igual
qué la anterior.
Burgos. (Idem íd )—Seis de ídem, dotadas igual
que la anterior.
Gerona ( Idem íd. )—Una de
que la anterior.
Guada:ajara. (Idern í(l.) --- Dos de ídem,
igual que la anterior.
Guipúzcoa. CIdem íd. )—Dos de ídem, dotadas igual
que las anteriores.
Jaén. ( Tdem íd.) — Cinco de ídem. dotadas igual
que las anteriores.
Logroi,o, (Idern íd. )—Cuatro de ídem, dotadas igual
que las anteriores.
Murcia. (Idern íd. Una de ídem, dotada igual
que las anteriores.
Palencia. (Idem íd.) Una de ídem, dotada 'igual
que la anterior.
Segovia. ( Idem íd. ) Cuatro de ídem, dotadas igual
que la nnterior.
Soria. (Mem 'íd. ) Siete de ídem, • dotadas igual
que las anteriores.
Teruel. (Idem íd. )—Una de ídem, dotada igual que
las anteriores.
Valladolid (Idem íd.)—Una de ídem, dotada igual
nue la anterior.
Zamora. (Idem íd. )—Una de ídem, dotada igual
que la anterior.
Zaragoza. (Idem íd.)---Una de ídem, dotada igual
que la anterior.
Dirección General de Correos y Telecomuni
cación.
Una de ídem, dotada igual
Una de ídem, dotada igual que
ídem, dotada igual
dotadas
Inca (Baleares). Una de Cartero urbano, dotada
con
• 6,000 pesetas de sueldo anual.
Ministerio de la Gobernación. Gran Residencia
de Ancianos.
Maclric1.--Dos de Mozo de Servicios, dotadas con
17,91 pesetas de'jornal diario.
Hospital de la Princesa.
Madrid.—Una Ale Mozo de Servicios, dotada con
17,91 pesetas de jornal diario.
Ministerip de Educación Nacional. Facultad
de Veterinaria.
Madrid. Una de Mozo de Laboratorio, dotada con
5.600'pesetas de sueldo anual ó 4.800 pesetas anua
les de- gratificación, más dos mensualidades ex
traordinarias.
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Ministerio de Agricultura.—Estaciones Pecuarias. ANUNCIOS PARTICULARES
León.—Una -sle Guarda nocturno, dotada con pese
tas 5.600 de sueldo anual y dos pagas extraordi
narias.
Priego (Córdoba ). Una de ídem, dotada igual que
la anterior.
Ayuntamientos.
Alcalá de Henares (Madrid ).—Una de Auxiliar
jardinero, dotada con 18 pesetas de jornal diario
y dos p-agas extraordinarias'.
Alcalá de Henares (Madrid). — Una ,de Peón de
rondas, dotada igual que la anterior.
León.—Dos de Peón de jardines, dotadas con pese
tas 6.570 de sueldo anual y dos pagas extraordi
narias y otras dos voluntarias de • la Corporación.
Benavente (Zamora).—Una de Ayudante matarife,
dotada con 18 pesetas de jornal y dos pagas eXtrá
ordinarias.
Tortosa (Tarragona).—Una de Electricista. dotada
con 6.570 pesetas d'e sueldo anual, más dos pagas
extraordinarias y el 5 por 100 de plus de cares
tía de vida. (Deberán poseer conocimientos de
electricidad.)
Tortosa (Tarragona) .—Una de Chófer municipal,
dotada con 6.570 pesetas de sueldo anual, más dos
pagas extraordinarias y el 5 por 100 de plus de
carestía de vida. (Deberá estar en posesión del
carnet de conducción de primera clase.)
Tapia de Casariego (Asturias).--7-Una de Peón
Guarda, dotada con 5.000 pesetas de sueldo anual
v dos pagas extraordinarias.
Chiclana de la Frontera (Cádiz).—Cuatro de Agen
te de arbitrios, dotadas con 6.500 pesetas de suel
do anual.
Chiclana de la Frontera (Cádiz).—Una de Capataz
de Limpieza pública, dotada 'igual que las ante
riores.
Ministerio de la Gobernación.—Manicomio
de Santa Isabel.
Leganés .(Madrid).—Una de Mozo de Servicios, do
tada. con 17,91 pesetas de jornal diario, más dos
pagas extraordinarias.
Ayuntamiento.
Orense.--L-Una de Encargado de la, Red de Aguas,
dotada con 8.125 pesetas de sueldo 2.nual y dos
pagas extraordinarias. (Deberá poseer los siguien
tes conocimientos : los de Maestro Fontanero, ma
nejo del material y piezas especiales utilizadas en
el tendido de la red de aguas.)
(Continuará.
(Del B 0: del Estado núms 256 y 257.)
Dirección de Material.
Subastas.—Acordado por este _Ministerio sacar a
subasta pública el buque-transporte Contramaestre ,
Casado y guardacostas Alhucemas y Uad-Illartín,
se hace público, para general conocimiento, que,'
transcurridos que sean los Veinte días de la publi
cación de este anuncio én el Boletín Oficial del Es
tado y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA,
contados a partir de la fecha del último de los citados
periódicos que lo inserte\ se procederá, en el día y
• hora que oportunamente se señalará, a la celebración
de la subasta de referencia, que tendrá lugar en este
Ministerio.
El buque-transporte Contramaestre nisado y guar
dacostas Aihucemas se encuentran en la actualidad
en el Arsenal de La Carraca, San Fernando (Cádiz ),
v el gua:-dacostas Uad-Martín en el Arsenal de El
.Ferrol del Caudillo, donde podrán ser reconocidos
por las personas que se hallen interesadas en la
subasta, V sus principales características son :
Buqz e-transporte "Contramaestre Casado"..
Eslora entre perpendiculares.. 97,53 m.
Manga . . . • . • • • • • • 13,82
"
Puntal.. • • • • . • • • • • 8,38 "
Desplazamiento a plena carga. 7.342 tn.
Calado medio correspondiente.. 7,07 m.
Calado en rosca.. .. 2,41
Desplazamiento correspondiente. 2.300 tn.
El equipo propulsor está /compuesto de máquina
principal de triple expansión, de 2.000 H. P. I., y
tres calderas cilíndricas de dos hornos, de 3,88 me
tros de diámetro y 3,50 metros de longitud.
La maquinaria auxiliar de máquinas y cubierta
está constituida por una bomba centrífuga, una bom
ba de lastre, una bomba de alimentación, un evapo
rador, un calentador para agua de alimentación, un
filtro para agua de alimentación, un aparato para vi
rar la máquina, un condensador auxiliar, una má
quina monocilíndrica acoplada a una dinamo, dos
ventiladores provistos de propulsor de cenizas, un
cabrestante con maquinilla de vapor, siete molinetes,
un servomotor para 'el timón, dos telégrafos de Má
quinas, un grupo electrógeno de 400 amp. a 80 vol
tios, una bomba a mano para la sentina, una bomba
a mano en proa y dos bombas a mano para aspira
ción de los tanques de agua dulce. Todos estos apa
ratos auxiliares están provistos de sus tuberías y
válvulas correspondientes.
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Gua< rd,ac-otás "Aihucéntas"
Eslora.. • • • • • • • • • •
Manga.. • • • •
Puntal .. • • • • • • • •
Desplazamiento en • rosca ..
Desplazamiento completo..
. 42,00 m.
. 7,15
.t 4,75
. 426 tn.
570 "
99
El equipo propulsor está constituido por una má
quina de vapor alternativa de triple expansión de
500 HP, y una caldera cilíndrica de llama en retorno.
Guardacostas
Eslora..
Manga .
Puntal • •
Desplazamiento..
• • 39J0 m.
• • • • 7,16
.. 4,73
• . • • 560 tn.
EJ equipo propulsor está constituido por una má
quina de vapor alternativa de triple expansión, de
• 500 HP, y una caldera cilíndrica de, llama en re
torno.
La venta de estos buques efectuará en un solo
lote y coa la condición de que el adjudicatario se
comprometa a no desguazarlos antes de que trans
curra un plazo de cinco arios.
El precio tipo señalado para la venta es de pe- .
setas 15.300.000,00 (quince millones trescientas mil
pesetas ), y las. bases para este acto, a las que de
berán ajustarse los asistentes al mismo, se encon
trarán de manifiesto en la Dirección de Material_ del t
Ministerio de Marina, y -íos licitadores habrán de
hacer sus proposiciones en papel timbrado de la cla
se sexta, no admitiéndose las que se presenten re
dactadas en papel común, aunque lleven adherido el
sello, y con arreglo al modelo que a continuación se
inserta, consignándose en ellas de manera explíCita
y concreta cuantos extremos se expresan en el mismo.
Las proposiciones podrán presentarse ante la jun
t'a de Subastas de la Dirección de Material en el
acto die la subasta, durante el plazo de treinta mi
nutos, y también en la citatla Dirección, cualquier
día no feriado, en horas hábiles de oficina, hasta las
catorce horas del día anterior al señalado para la
subasta.
El depósito provisional que deberán imponer los
licitadores será una cantidad no inferior al 2 por 100
del precio tipo fijado.
El importe de los anuncios será satisfecho por el
adjudicatario.
MODELO DE PROPOSICIÓN.
D , vecino de , provincia
'de , con domicilio en la calle de .. ,
número enterado con todo detalle del anuncio
publicado en el Boletín Oficial del Estado • del
día . . . . y de las- condiciones y ,requisitos exigidos
para la venta en pública subasta del buque-transporte
Contramaestre Casado y guardacostas Alhucemas y
Uad-Martín, cuyo estado actual conoce, que se en
cuentran actualmente en el Arsenal dee La Carraca
los dos primeros y el último en el Arsenal de El Fe
rrol del Caudillo, ofrece la cantidad de
comprometiéndose a retirarlos en el 'plazo de
Asimismo hace constar qué` se compromete a no
desguazar estos buques en el plazo, de cinco arios
y al cumplimiento de todas las demás obligaciones
previstas en los pliegos de condiciones que servirán
de base para la celebración de esta subasta.
(Lugar, fecha, firma y rúbrica, con los dos ape
llidos del proponente.)
Madrid, 14 de septiembre de ‘1954.—El Teniente
Coronel ck Intendencia. Presidente de la Junta dte
Subastas.
,E!
Patronato de Casas de la Armada.
Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 60
y 71 del vigente Reglamento del Patronato de Ca
sas de la Armada, aprobado por Decreto de 20 de ju
lio de 19547 y como continuación del aviso publi
cado en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio de
23 de julio pagado, el Consejo Directivo acordó ad
mitir las solicitudes a viviendas en Barcelona del
personal que se exprela :
, Aspirante a vivienda tipo "B".
Teniente de Navío D. Miguel Cebrián Cuquerella.
Aspirantes a viviendas tipo "C".
Electricista Mayor D. Juan Serra Alabáu.
Hiclyógrafo segundo D. Ciríaco Aranda Martínez.
Sanitario sewndo D. Ramón Galindo Escá.mez.
Celador segundo D. Juan B. Jiménez Cabrera.
Celador segundo D. Benjamín Monjas Yuste.
qelador segundo D. Eriiilio Salgado Ferreiro.
Operario de segunda D. Emilio Belizón Aragón.
Madrid, 14 de septiernbro de 1954.—E1 Presidente
del Consejo Qirectivo', Felipe Abarzuza.
En ;cumplimiento a lo dispuesto- en la Orden Mi
nísterill de 27 de junip de 1954 (I). 0. núm. 147)
sobre adjudicación de viviendas tipqs "Á"; "B"
"C' en Barcelona pm- el Patronato de Casas de
la Armada, el Consejo Directivo acordó lo siguiente,
qtie t4e publica en el DIARIO OFICIAL del Ministerio
1.44.
\
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-
para general conocimiento. y en particular del per
sonal que ha solicitado dichas viviendas :
1.° Adjudicación ,de las 10 viviendas tipos "A"
Se adjudican dos viviendas al siguiente personal :
Capitán de Infantería de Marina I). Alberto \i
Fias numerosa.
Comandante Médico D. Carlos Mendoza Fer
nández.
Las ocho viviendas restantes se sortearán entre los
siguientes _aspirantes :
Teniente de Navío D. Miguel Coll Montaña.
Teniente de Navío D. Antonio Cervera Cervera.
Teniente de Navío D. Manuel Colorado Guitián.
Teniente de Navío D. Fernando Bañales Alarcón.
Capitán de Infantería de Marina 1). Andrés Pa
rejo Muñoz.
Alférez de Navío D. Baltasar Santanylréu Coyas.
Teniente de Intendencia D. •Ignacio Fernández de
Bobadilla y de- Bufalá.
Teniente de -Máquinas D. Juan Riutort Mulet.
Teniente de Navío D. Miguel Cebrián Cuquerella.
2.0 Adjudicación de las viviendas tipo -C"/".
Se adjudican 23 viviendas al siguiente personal :
Celador segundo D. Vicente Molina Fuentes.—
Familia numerosa.
Contramaestre primero D. Guillermo Cendán Ro
dtíguez.
Contramaestre primero D. julio Fernán40 Mas
caro.
Brigada de Infantería de Marina D. Mariano To
rres Sora.
Brigada de Infantería de Marina D. Rodolfo Ló
pez 'Benítez.
Sanitario primero D. Francisco Soriano Soriano.
Celador primero D. Francisco Cruz Cousilla.
Perito (19 la Maestranza D. Rafael López Caye
tano.
Auxiliar Administrativ-o de primera D. José Cu
bero Márquez.
Auxiliar Administrativo de segunda doña María
Sánchez Sánchez.
Auxiliar Adnlinistrativo de segunda D -Luis León
Rodríguez.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Manuel
Cambeiro Suárez.
Auxiliar Administrativo de tercera D. Juan Osete
Raja.
Auxiliar Administrativo de tercera 1). Francisco
Vera jorquera.
Obrero de priMera D. Gregorio 'Vivamos Vi
vancos.
Obrero de /primera D. Antonio Pérez Francés.Electricista Mayor D. Juan Serra Alaban.
Hidrógrafo segundo D. Ciríaco Aranda Martínez.
Sanitario segundo D. Ramón Galindo Escámez.
Celador segundo D. Juan B. Jiménez Cabrera.
Celador segundo D. (Benjamín Monjas Yuste.
Celador. segundo D. Emilio Silgado Ferreira..
Operario de segunda D. Emilio Belizón Aragón.
Las cinco viviendas restantes se cubrirán con el
personal que en lo sucesivo forme la correspon
diénte lista de aspirantes.
3.0 Queda subsistente la observación (1 ) Pub».-cada en el DIARIO OFICIAL número 164, 'de fecha
23 de julio pasado, relativa- al personal que está a-d
mitido a reserva del resultado de la información que
•ha de practicarse en cumplimiento a lo (lispuestá en
el punto segundo de la Orden Ministerial de 22 de
junio de 1948 (I). 0. núm. 143).
4•0 I,a adjudicación de viviendas tipd "C" al
personal de" Maestranza a quien corresponda - del
tipo "D" se entenderá con -carácter provisiona: hasta
que se construyan las correspondientes vivi¿ndas, ya
en proyecto, y deberán desalojar las mismas cuando
se presenten solicitantes con mejor derecho para ocu
parlas, según lo dispuesto en el punto 11 de la Orden
Ministerial de 27 de junio de 1954 (D. O. núm. 147).
comenzando el desalojo con el que cuente menor
tiempo d2. residencia en la población, cualquiera que
sea su categoría, y, de coincidir esta circunstancia,
con el de menor antigüedad si la categoría es la
misma ; si ésta es clistitta desa:ojará antes el de me
nor categoría.
Los beneficiarios de familia numerosa serán los
últimos en desalojar, cualquiera que sea su antigüe
dad o categoría.
Madrid, 15 de septiembre de 1954.—E1 Viceal
mirante Presidente del Consejo Directivo, Felipe
Abarzuza.
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